








その他のタイトル Management Ability of head Teacher of the
Guidance and Counseling Department and its
Formation（〈Ｉ Special Issues〉 Management








































































































































































































































































(2 )天笠 茂『スクールリーダーとしての主任』東洋館出版、 1998年、 40"-'47真。
(3) 例えば、永岡JI誤編著 r現代教育経営学一公教育システムの探求ーj](教育開発研究所、 1992年)
では、拙稿「学校病理と生徒指導」があり、 r1学校病理の特質と構造、 2学校教育システムと




大塚学校経営研究会『学校経営研究』第 18巻、 1993年、 138頁)。

























第 50巻2号、 2002年、 76'"'-'86員、向上論文所収。
(11 )西 譲司「生徒指導のための教部集団のあり方」宇留国敬一編 r生徒指導のための学校経営』
明治国書、 1982年、 118頁。
( 12) 同上、 19真。
(13)法務省矯正局編 f現代の少年非行を考える』財務省印制局、 1998年。
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